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（systemic inflammatory respiratory syndrome），









　昭和大学藤が丘病院で 1992 年から 2010 年の間に
50 例の膿胸に胸腔鏡手術を施行した．今回検討し




を行った．②Light の分類で Class4 以上すなわち













例であった．先の Light の分類で Class4 以上すな











































Fusobacterium sp. さらに Ps. aeruginosa が検出
されたため，抗菌薬の投与，胸腔ドレナージを
行った．しかし敗血症性ショック，SIRS（systemic 
inﬂ ammatory respiratory syndrome）をきたし，





























表 2　Light の分類（文献 2の改編）
Class 細菌検索 性状 生化学 pH 治療法
Class1






























多房化 糖＜ 40mg/dl pH＜7.0
胸腔ドレナージと線維素溶解
（まれに胸腔鏡あるいは肺剥皮術）
Class6 simple empyema 膿 単房 胸腔ドレナージと肺剥皮術
Class7 complex empyema 膿 多房化
胸腔ドレナージと線維素溶解，
しばしば胸腔鏡あるいは肺剥皮術
























は 197.5 IU/l であった．退院後，発熱したので再入
院となった．2度目の入院で胸腔ドレナージを行っ




































































図 4　症例 3　検査後 9日目の胸部X線写真，胸部CT
右胸水が認められた．










腔からは Streptococcus milleri 群の Streptococcus 
anginosus，Streptococcus viridans，Porphromanas 
species，嫌気性グラム陰性桿菌，Eggerthella lenta，


































図 8 　症例 4　術後約半年目の胸部X線写真
両側の肺の膨張は良好であり，縦隔の拡大もない．
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